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Âñòóï. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî áàñêåòáîë — êî-
ìàíäíèé âèä ñïîðòó, ïðîáëåìà ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ 
ï³äãîòîâêè êîæíî¿ ñïîðòñìåíêè çàëèøàºòüñÿ äî-
ñèòü àêòóàëüíîþ. ²íäèâ³äóàë³çóâàòè òðåíóâàííÿ 
ìîæëèâî ïðè îòðèìàíí³ äîñòîâ³ðíèõ äàíèõ ùîäî 
ìîðôîëîã³÷íèõ, ô³ç³îëîã³÷íèõ (â òîìó ÷èñë³ âðà-
õîâóþ÷è îñîáëèâîñò³ æ³íî÷îãî á³îëîã³÷íîãî ðèò-
ìó), ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ, ô³çè÷íèõ, òåõí³÷íèõ 
îñîáëèâîñòåé, à òàêîæ ÷åðåç àíàë³ç çìàãàëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. 
Êîìïëåêñíà îö³íêà ñòàíó ï³äãîòîâëåíîñò³ 
º îäíèì ç ìåòîä³â ñó÷àñíî¿ ñïîðòèâíî¿ ä³àãíî-
ñòèêè. Âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî ÷àñ òà òðåíóâàëüíèé 
âïëèâ ÿâëÿþòüñÿ äîñèòü ñóòòºâèìè ÷èííèêà-
ìè, ùî âèêëèêàþòü ñêëàäí³ ñòðóêòóðí³ ïåðåáó-
äîâè â ñèñòåì³ ï³äãîòîâëåíîñò³, ïðè çä³éñíåíí³ 
êîíòðîëþ òà ôîðìóâàíí³ êîìïëåêñíî¿ îö³íêè, 
Â. À. Áóëê³í (1983) ðåêîìåíäóº îð³ºíòóâàòèñÿ íà 
ì³í³ì³çîâàíèé íàá³ð ïîêàçíèê³â, ùî ç íàéá³ëü-
øîþ â³ðîã³äí³ñòþ õàðàêòåðèçóþòü ñòàí â êîí-
êðåòíèé ïðîì³æîê ÷àñó.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ. Çà äîïîìîãîþ êîìïëåêñíî¿ 
îö³íêè âèçíà÷èòè åôåêòèâí³ñòü âïðîâàäæåííÿ â 
òðåíóâàëüíèé ïðîöåñ áàñêåòáîë³ñòîê ïðîãðàìè 
øâèäê³ñíî-ñèëîâî¿ ï³äãîòîâêè.
Çàâäàííÿ:
1. Îö³íèòè ð³âåíü ï³äãîòîâëåíîñò³ òà îñîáèñ-
òèé ðåéòèíã êâàë³ô³êîâàíèõ áàñêåòáîë³ñòîê çà 
äîïîìîãîþ ðîçðîáëåíî¿ ìåòîäèêè êîìïëåêñíî¿ 
îö³íêè.
2. Âèçíà÷èòè äèíàì³êó ïîêàçíèê³â ð³çíèõ 
ñòîð³í ï³äãîòîâëåíîñò³ êâàë³ô³êîâàíèõ áàñêåò-
áîë³ñòîê ïðîòÿãîì âïðîâàäæåííÿ òðåíóâàëüíèõ 
ïðîãðàì.
Ìåòîäè òà îðãàí³çàö³ÿ äîñë³äæåííÿ. Äëÿ âèð³-
øåííÿ ìåòè ³ çàâäàíü áóëè âèêîðèñòàí³ òàê³ ìå-
òîäè äîñë³äæåííÿ: àíàë³ç ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë, 
ïåäàãîã³÷íå òåñòóâàííÿ, ïåäàãîã³÷íèé åêñïåðè-
ìåíò, ìàòåìàòèêî-ñòàòèñòè÷í³ ìåòîäè.
Â äîñë³äæåíí³ áðàëè ó÷àñòü áàñêåòáîë³ñòêè 
âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿, ÷ëåíè êîìàíäè I ë³ãè «Áàð-
÷àíêà — Ïåäóí³âåðñèòåò» (ì. Â³ííèöÿ). Äîñë³-
äæåííÿ ïðîâîäèëèñü ïðîòÿãîì 2002—2003 ðð. â 
ïåð³îä ï³äãîòîâêè êîìàíäè äî ó÷àñò³ â ÷åìï³îíàò³ 
Óêðà¿íè ñåðåä êîìàíä ² ë³ãè.
Ìåòîäîëîã³ÿ äîñë³äæåíü ïåðåäáà÷àëà ïðîâå-
äåííÿ ïîåòàïíîãî ïåäàãîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó. 
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Ïðîòÿãîì åòàïó áåçïîñåðåäíüî¿ ï³äãîòîâêè äî 
çìàãàíü äîñë³äæóâàëàñü åôåêòèâí³ñòü âïëèâó 
ïðîãðàì ç ð³çíèì ðîçïîä³ëîì íàâàíòàæåíü. Åêñ-
ïåðèìåíò ïðîâîäèâñÿ ïðîòÿãîì 3 ìåçîöèêë³â (8,5 
òèæí³â). 
Äëÿ êîìïëåêñíî¿ îö³íêè ï³äãîòîâëåíîñò³ 
áàñêåòáîë³ñòîê íàìè áóëà ðîçðîáëåíà ìåòîäèêà 
ñêëàäàííÿ øêàëè îö³íîê. Çà îñíîâó âçÿòà ìåòî-
äèêà ïðîïîðö³éíèõ øêàë, êîëè çà ïåâíèé ïðèð³ñò 
ðåçóëüòàò³â íàäàºòüñÿ îäíàêîâà ê³ëüê³ñòü áàë³â. 
Ïî÷àòêîì øêàëè áóëî çíà÷åííÿ  - 1 δ, ê³íöåì 
 + 1 δ. Äëÿ âèçíà÷åííÿ ³íòåðâàë³â øêàëè ìè 
çàñòîñóâàëè ôîðìóëó:
äå ² — ê³ëüê³ñíå çíà÷åííÿ ³íòåðâàëó;
Ì — ñåðåäí³é ïîêàçíèê.
Òàêèì ÷èíîì, øêàëà ìàëà 10 ³íòåðâàë³â. ×èì 
âèùèé ðåçóëüòàò ïîêàçóâàëà áàñêåòáîë³ñòêà, òèì 
á³ëüøó ê³ëüê³ñòü áàë³â âîíà îòðèìóâàëà. Ê³ëü-
ê³ñòü áàë³â çà âñ³ìà òåñòàìè ï³äñóìîâóâàëàñü.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. 
Îö³íî÷í³ øêàëè äîçâîëÿþòü âèçíà÷èòè ÿê³ñí³ 
çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â äîñë³äæóâàíèé ïåð³îä, 
îá’ºêòèâíî îö³íèòè ñòàí êîæíîãî ãðàâöÿ íà âè-
çíà÷åíîìó ïåð³îä³.
Çà ðåçóëüòàòàìè âèõ³äíîãî òà ê³íöåâîãî òåñ-
òóâàííÿ ïðîòÿãîì ïåðåäçìàãàëüíîãî åòàïó íàìè 
áóëî âèçíà÷åíî ðåéòèíã ð³âíÿ ï³äãîòîâëåíîñò³ äî-
ñë³äæóâàíèõ áàñêåòáîë³ñòîê, ùî äîïîìîãëî íàì â 
ôîðìóâàíí³ ñòàðòîâîãî ñêëàäó êîìàíäè (òàáë. 1). 
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü áàë³â â³äïîâ³äàº êîìïëåêñí³é 
îö³íö³ ï³äãîòîâëåíîñò³ áàñêåòáîë³ñòîê.
Îòðèìàí³ äàí³ îö³íîê ïðèïóñêàþòü âíåñåííÿ 
íåîáõ³äíî¿ êîðåêö³¿ òðåíóâàëüíîãî íàâàíòàæåí-
íÿ çà âåëè÷èíîþ, ³íòåíñèâí³ñòþ, âèêîðèñòàííÿì 
çàñîá³â òà éîãî ðàö³îíàëüíîãî ïëàíóâàííÿ ïðî-
òÿãîì äîñë³äæóâàíîãî åòàïó, à òàêîæ ³íäèâ³äóàë³-
çàö³¿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó ç ìåòîþ 
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ï³äãîòîâëåíîñò³ äî âèçíà÷åíèõ 
êðàùèõ ïîêàçíèê³â.
Îá’ºêòèâíà îö³íêà ñòàíó ï³äãîòîâëåíîñò³ ìîæå 
áóòè ñôîðìîâàíà ëèøå ïðè óìîâ³ íàêîïè÷åííÿ 
é àíàë³çó äîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ çà êîìïëåêñîì 
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âñ³õ îñíîâíèõ êîìïîíåíò³â, ùî õàðàêòåðèçóþòü 
ä³ÿëüí³ñòü áàñêåòáîë³ñòîê [1].
Îñíîâíèì êðèòåð³ºì äîñòîâ³ðíîñò³ îòðèìàíî¿ 
³íôîðìàö³¿ º ³íäèâ³äóàëüíà äèíàì³êà ïîêàçíèê³â 
òà ¿õ âçàºìîçâ’ÿçîê ç ïàðàìåòðàìè íàâ÷àëüíî-
òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó.
Ðåçóëüòàòè îòðèìàí³ ïðîòÿãîì îñíîâíîãî åêñ-
ïåðèìåíòó â íàñòóïíîìó ð³÷íîìó öèêë³ òàêîæ 
áóëè îïðàöüîâàí³ çà ìåòîäèêîþ, îïèñàíîþ âèùå, 
âíàñë³äîê ÷îãî ñôîðìîâàíà êîìïëåêñíà îö³íêà 
ï³äãîòîâëåíîñò³ ³ âèçíà÷åíèé îñîáèñòèé ðåéòèíã 
ãðàâö³â.
Â ïðàêòè÷í³é ðîáîò³ òðåíåðà îñîáëèâî âàæ-
ëèâèì º ïðèð³ñò ðåçóëüòàò³â íå ñò³ëüêè â ð³÷íîìó 
öèêë³, ñê³ëüêè â äèíàì³ö³ áàãàòîð³÷íî¿ ï³äãîòîâ-
êè. Ãðàâö³, ùî äîñÿãëè ïåâíîãî âèñîêîãî ð³âíÿ 
ìàéñòåðíîñò³ ìàþòü á³ëüø ñòàá³ëüí³ ïîêàçíèêè 
ìàéæå çà âñ³ìà âèäàìè ï³äãîòîâëåíîñò³ â áàãàòî-
ð³÷íîìó àñïåêò³. Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïåðñïåêòèâíî-
ñò³ ìîëîäèõ ãðàâö³â äèíàì³êà ðåçóëüòàò³â íàáóâàº 
îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ. Òàê ÿê íàøå äîñë³äæåííÿ 
îñÿãàëî äâà ðîêè ï³äãîòîâêè, ìè ìîæåìî ïðîñë³-
äèòè äèíàì³êó êîìïëåêñíî¿ îö³íêè êâàë³ô³êîâà-
íèõ áàñêåòáîë³ñòîê, îòðèìàíî¿ çà ðåçóëüòàòàìè 
ê³íöåâîãî òåñòóâàííÿ íà ïåðåäçìàãàëüíîìó åòàï³ 
(òàáë. 2).
Çà àíàë³çîì äàíèõ òàáë. 2, äîñâ³ä÷åí³ ãðàâö³ 
ìàëè ïðèð³ñò ðåçóëüòàò³â êîìïëåêñíî¿ îö³íêè â³ä 
4 % äî 13 %. Íàéá³ëüøèé ïðèð³ñò ñïîñòåð³ãàâñÿ 
ó ìîëîäèõ áàñêåòáîë³ñòîê, çà ÿêèì ³ ìîæíà ñó-
äèòè ïðî ïåðñïåêòèâí³ñòü ïîäàëüøî¿ ñïîðòèâíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³.
Âèñíîâêè. Äîñÿãíåííÿ îïòèìàëüíîãî ð³âíÿ 
êîæíîãî ç âèä³â ï³äãîòîâëåíîñò³ ñïðÿìîâàíå íà 
âèð³øåííÿ ñâî¿õ çàâäàíü, ÿê³ ðàçîì ç ³íøèìè çà-
áåçïå÷óþòü äîñÿãíåííÿ çàãàëüíèõ òà ñïåöèô³÷-
íèõ çàâäàíü íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó. 
Â òîé æå ÷àñ âîíè ò³ñíî âçàºìîïîâ’ÿçàí³, ùî îáó-
ìîâëåíî êîìïëåêñíèì õàðàêòåðîì ³ãðîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ö³ë³ñí³ñòþ ðóõîâèõ ïðîÿâ³â ó ãð³ [3]. Êîæíà 
³ãðîâà ä³ÿ áàñêåòáîë³ñòîê ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê 
ðåçóëüòàò ñóìè çíàíü, íàêîïè÷åíîãî ðóõîâîãî äî-
ñâ³äó òà ïðîÿâó ïñèõ³÷íèõ òà ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé. 
Â³äñóòí³ñòü àáî íåäîñòàòí³é ð³âåíü ïðîÿâó íàâ³òü 














Ë.Ë. Ïî÷àòîê 7 31 58 71 167 1
Î.². Ê³íåöü 20 35 60 69 184 1
Ïî÷àòîê 2 23 40 54 119 6
Ä.À. Ê³íåöü 20 36 53 62 171 4
Ïî÷àòîê 12 25 40 54 131 4
Í.². Ê³íåöü 19 32 58 69 178 2
Ïî÷àòîê 7 34 42 48 131 4
Ñ.². Ê³íåöü 17 40 51 64 172 3
Ïî÷àòîê 3 12 38 32 85 10
Ç.Î. Ê³íåöü 16 29 56 39 140 10
Ïî÷àòîê 12 9 10 14 45 11
Ã.Ë. Ê³íåöü 19 25 26 37 107 11
Ïî÷àòîê 18 10 39 32 99 8
ß.². Ê³íåöü 20 25 54 46 145 9
Ïî÷àòîê 16 31 30 58 135 3
Ê.². Ê³íåöü 15 38 54 63 170 5
Ïî÷àòîê 20 30 21 42 113 7
Â.Ì. Ê³íåöü 20 36 52 54 162 7
Ïî÷àòîê 9 4 39 36 88 9
Ì.Ñ. Ê³íåöü 20 20 57 52/8 149 8
Ïî÷àòîê 2 6 5 18 31 12
Ä.Í. Ê³íåöü 3 8 13 29 53 12
Ïî÷àòîê 20 28 23 65 136 2
Ê³íåöü 20 36 43 69 168 6
Òàáëèöÿ 1
Ðåéòèíã ï³äãîòîâëåíîñò³ êâàë³ô³êîâàíèõ áàñêåòáîë³ñòîê  çà ðåçóëüòàòàìè òåñòóâàííÿ
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Ðîçãëÿäàþ÷è ñó÷àñíèé áàñêåòáîë ÿê âèä 
ñïîðòó, ÿêèé âèìàãàº â³ä êâàë³ô³êîâàíèõ ãðàâ-
ö³â âèñîêîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé, 
òåõí³êî-òàêòè÷íèõ âì³íü, ñò³éêîñò³ äî ñòîìëåí-
íÿ, ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòàëîñò³, âñòàíîâëåíî, ùî òðå-
íåðó ïðîòÿãîì âñ³õ åòàï³â ï³äãîòîâêè íåîáõ³äíà 
³íôîðìàö³ÿ ÿêà á äàëà ìîæëèâ³ñòü ñêëàñòè óÿâó 
ïðî êîìïëåêñíó îö³íêó ãîòîâíîñò³ äî çìàãàíü. 
Ðîçðîáëåíà íàìè ìåòîäèêà ³íòåãðàëüíî¿ îö³í-
êè äîçâîëÿº îö³íèòè äèíàì³êó ïîêàçíèê³â ï³äãî-
òîâëåíîñò³ ï³ä âïëèâîì åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïðî-
ãðàìè, âèçíà÷èòè ïåðñïåêòèâí³ñòü ñïîðòñìåíêè, 
âèçíà÷èòè ïðîâ³äí³ òà â³äñòàþ÷³ ñòîðîíè ï³äãî-
òîâëåíîñò³, âèáðàòè âàð³àíò êîðåêö³¿ òðåíóâàííÿ, 
îïòèìàëüíèé äëÿ äàíî¿ áàñêåòáîë³ñòêè, ïîð³âíÿ-
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ Ê î í ñ ò à ò ó þ ÷ è é 
åêñïåðèìåíò
Îñíîâíèé åêñïåðèìåíò Ïðèð³ñò, %
1 Ë. Ë. 184 192 4
2 Î. ². 171 189 11
3 Ä. À. 178 191 7
4 Í. ². 172 198 16
5 Ñ. ². 140 179 28
6 Ç. Î. 107 144 35
7 Ã. Ë. 145 179 23
8 ß. ². 170 195 15
9 Ê. ². 162 168 4
10 Â. Ì. 149 174 17
11 Ì. Ñ. 53 102 92
12 Ä. Í. 168 189 13
Òàáëèöÿ 2.
Êîìïëåêñíà îö³íêà ï³äãîòîâëåíîñò³ êâàë³ô³êîâàíèõ áàñêåòáîë³ñòîê çà ðåçóëüòàòàìè òåñòóâàííÿ íà ð³çíèõ åòàïàõ 
äîñë³äæåííÿ
òè äåê³ëüêîõ ñïîðòñìåíîê òà çãðóïóâàòè ¿õ çà îä-
í³ºþ àáî äåê³ëüêîìà îçíàêàìè.
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ïîçíàéîìèòèñÿ ç³ ñâîºþ ìàéáóòíüîþ ñïåö³àëüí³ñòþ, ïðèñêîðèòü ïðîöåñ 
àäàïòàö³¿ äî ñïåöèô³÷íèõ óìîâ íàâ÷àííÿ ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, 
ðîçøèðèòü çíàííÿ ïðî ðîëü òà çíà÷åííÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó â 
ñóñï³ëüñòâ³.
Çàòâåðäæåíî  
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè  
ÿê ï³äðó÷íèê äëÿ ñòóäåíò³â ôàêóëüòåò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêäëàä³â ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó
